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Penelitian ini dilakukan sebagai upaya perbaikan proses pembelajaran dari hasil 
belajar yang belum optimal pada siswa kelas IV SD Negeri Dukuh 01 Salatiga Tahun Ajaran 
2017/2018. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan 
menggunakan model Project Based Learning (PBL) di SD Negeri Dukuh 01 Salatiga 
khususnya pada kelas IV Semester 1 Tahun Ajaran 2017/2018. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan sebanyak 
2 siklus, masing masing siklus terdiri dari 4 tahap yakni perencanaan tindakan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SD SD Negeri 
Dukuh 01 Salatiga yang terdiri dari 37 siswa. Variabel dalam penelitian terdiri atas variabel 
bebas PBL sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar IPA. Teknik pengumpulan data 
dengan cara tes dan non tes. Tes untuk mengukur kemampuan hasil belajar ranah kognitif, 
non tes digunakan untuk mrngukur hasil belajar afektif dan psikomotorik. Teknik analisis 
dengan cara mendiskripsikan hasil observasi dan mencari presentase hasil belajar. dari hasil 
belajar ranah kognitif siklus 1 sebesar 35,1%, siklus 2 dengan pencapaian 89,7%, dari siklus 
1 dan 2 terjadi peningkatan hasil belajar 54,6%. Dari hasil belajar ranah afektif siklus 1 % 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar IPA yang menunjukan 
adanya 13 siswa dari total 37 siswa yang tuntas dengan presentase 35,1%. Prestasi belajar 
IPA siswa pada siklus I meningkat dengan total 20 siswa yang tuntas dengan persentase 69%. 
Hasil belajar pada siklus II mengalami peningkatan dengan total 26 siswa yang tuntas dengan 
presentase 89,7%. Pada penilaian ranah psikomotor dengan aspek yang dinilai yaitu 
persiapan, proses, dan hasil. Pada siklus I untuk aspek persiapan diperoleh 80%,pada siklus II 
diperoleh 100%, terjadi peningkatan 20%, penilaian proses dibagi menjadi 2 yaitu, langkah 
kerja pada siklus I diperoleh 60% sedangkan pada siklus II terjadi peningkatan 36% menjadi 
96%, dan kebersihan pada siklus I diperoleh 80% dan mengalami peningkatan pada siklus II 
sebesar 16% menjadi 96%. Penilaian hasil dibagi menjadi 3 poin, yaitu pemilihan warna, 
pada siklus I data yang diperoleh untuk pemilihan warna yaitu 76% dan 80% pada siklus II, 
terjadi peningkatan 4%, Kreativitas pada siklus I yang diperoleh 64% dan 88% pada siklus II, 
terdapat 24% peningkatan dari siklus I, yang selanjutnya kelengkapan komponen, pada siklus 
I mendapatkan 52% dan 88% pada siklus II, terjadi peningkatan sebesar 36%. 
Penilaian Afektif terdapat 2 kriteria yaitu kerjasama dan tanggung jawab. Pada siklus I nilai 
tanggung jawab yang diperoleh adalah 68% dan pada siklus II diperoleh 100%, terdapat 
peningkatan sebesar 32%, kerjasama pada siklus I diperoleh 68% dan 96% pada siklus II, 
terdapat peningkatan sebesar 28%.  Jadi, model Project Based Learning (PBL) dapat 
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